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RESUMEN 
 
 
La presente memoria se realiza para optar al Grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, y esta dirigida por el profesor de Derecho Penal Hernán 
Fuentes. Esta investigación tiene por objeto desglosar el desarrollo de los  delitos 
de pornografía infantil regulados en nuestra legislación, luego de transcurridos 
cuatro años desde la entrada en vigencia de la ley 19.927, que modificó el Código 
Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en esta 
materia, buscar algunos de sus supuestos más controvertidos, y determinar cuales 
conductas podemos considerarlas partes del desarrollo del delito y cuales 
definitivamente quedan fuera del Iter Criminis. Para su cumplimiento se utiliza el 
tipo de investigación jurídico-dogmática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This report is developed to apply for The College University Degree on Legal and 
Social Sciences, and it is supervised by Hernán Fuentes, Penalty Law Teacher.  
The objective of this investigation is to break down the development of the child 
pornography crimes regulated in our legislation, after four years taking place, from 
the beginning of the validity of the law 19.927, which modified The Penalty Law, 
The Penalty Proceeding Law and The Penalty Procesal Law in this matter, 
besides, to look for some of the most controversial assumptions, and determined 
which behaviours can be considered part of the development of the crime and 
which ones are definitely left out of the Iter Criminis. To its fulfilment, the legal-
dogmatic investigation it is used in this report. 
